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Interviewguide: anbragte unge på døgninstitution 
 
 
Indledende spørgsmål 
- Hvad hedder du, hvor gammel er du, hvor længe har du været her og hvor lang tid skal du blive her? 
- Beskriv en normal hverdag for dig? 
 
Fysiske forhold 
- Hvad synes du om de fysiske forhold/bygningerne? Hvad med dit eget værelse? 
 
Regler og pligter 
- Er der regler og pligter på institutionen? Hvilke?  
- Hvordan har du det med dem/det? 
- Hvem har bestemt dem/det? 
- Hvad sker der hvis regler brydes? 
- Får du selv lov til at bestemme noget? I så fald hvilket? 
 
Aktiviteter 
- Hvilke aktiviteter deltager du i her?  
- Har du nogle fritidsaktiviteter? Hvilke? 
- Hvad kan du bedst lide at lave? Hvorfor? 
 
Relationer til jævnaldrende – venskaber 
- Hvordan har du det sammen med de andre unge der bor her? 
- Hvem er du oftest sammen med? 
- Er der nogle der er dine bedste venner? 
- Har du fx også nogle venner fra din skole? Eller fra fritidsaktiviteter? 
- Må venner ’udefra’ komme på besøg her? 
- Er der forskel på måden du er venner med de andre der også bor her og dem der ikke bor her? 
 
Relationer til de ansatte 
- Hvordan har du det med de voksne her? 
- Er der nogle du særligt godt kan lide?  
- Er der nogle du ikke kan lide? 
- Hjælper de voksne dig? 
 
Anbringelsen og familieforhold 
- Hvordan var det at flytte hertil? 
- Fik du en forklaring på hvorfor? 
- Har du lyst til at beskrive, hvordan du havde det den dag, du fik at vide, at du skulle flytte hertil? 
- Hvordan havde du det den dag du flyttede hertil? 
- Synes du det var den rigtige beslutning at du skulle bo her? 
- Hvordan har du det med dine forældre? Besøger du dem, kommer de på besøg? Hvad laver I? 
Hvordan har du det når du ser dine forældre? 
 
Selvopfattelse, personlig udvikling og fremtiden 
- Hvordan oplevede du den første tid her? Har det ændret sig? 
- Har du ændret dig? 
- Er der noget du synes der er særlig godt her eller særlig dårligt her? 
- Synes du at du har mulighed for at ’være dig selv’? 
- Hvad ønsker du dig i fremtiden? 
 
